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STELLINGEN 
Behorend bij het proefschrift 
Axillary reverse mapping 
towards selective axillary surgery in  
breast cancer patients 
Maarten Beek 
Maastricht, 21 december 2016 
1. De  indicatie  om  bij  patiënten met mammacarcinoom  een  okselklierdissectie  uit  te
voeren zal nooit helemaal verdwijnen (dit proefschrift).
2. “ARM‐lymfeklieren”  kunnen  met  behulp  van  een  Blue  patent  goed  worden
gevisualiseerd (dit proefschrift).
3. Volumebepalingen met behulp  van de Bravometer  zijn eenvoudig  en betrouw‐baar
om lymfoedeem te objectiveren (dit proefschrift).
4. In  een  geselecteerde  patiëntengroep  is  het  oncologisch  veilig  om  de  “ARM‐
lymfeklieren” te sparen tijdens een okselkierdissectie (dit proefschrift).
5. Het achterlaten van een drain bij patiënten met een appendicitis acuta perforata lijkt
het aantal complicaties, re‐interventies en heropnames te verminderen (M.A. Beek et
al. Springerplus. 2015;4:371).
6. Het  gebruik  van  jodiumzaadjes  bij  de  resectie  van  DCIS  in  het  kader  van  borst‐
sparende  chirurgie  geeft  minder  irradicaliteit  (J.D.  Luiten  et  al.  Br  J  Surg.  2015;
102(13):1665‐9).
7. Variatie in de zorg, zorgt voor vooruitgang (H.J.T. Rutten).
8. Valorisatiehoofdstukken  in  een  proefschrift  hebben  alleen  maar  zin  als  leken  het
hoofdstuk ook lezen (E.J.T. Luiten).
9. I like the color red because it’s a fire. And I see myself as always being on fire (Arnold
Schwarzenegger).
10. Mooi rood is niet lelijk.
